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Anotacija 
 
Nuo 2009 m Želdinių ir agrotechnologijų katedroje atliekamas rengiamų specialistų 
integracijos į darbo rinką tyrimas, kuris analizuojamas keliomis kryptimis: profesinio 
savarankiškumo ugdymo ypatumai, studentų adaptacija veiklos pasaulyje baigiamosios praktikos 
metu, praktikantų adaptacijos darbo rinkoje ypatumai darbdavių požiūriu, verslumo ugdymo 
veiksmingumas ir kita. Šiame straipsnyje aptariamos studijų ir darbo rinkos poreikių sąsajos 
teoriniu aspektu ir atliktų tyrimų pagrindu, išskiriamos studijų ir darbo rinkos sąsajos ir jų 
optimizavimo kryptys.  
Reikšminiai žodžiai: darbo rinka, studentų adaptacija, mokymas. 
 
Įvadas 
 
Globalizacija ir naujos technologijos keičia darbo rinką. Tai atspindi vis labiau trumpėjantys 
produktų gyvavimo ciklai. Dėl darbo vietų judėjimo tarp sektorių ir naujų darbo organizavimo 
formų, atsiranda naujų darbo vietų, tačiau iškyla ir naujų įgūdžių poreikis. Profesijos pasirinkimas – 
vienas iš sudėtingiausių gyvenimo uždavinių. Vystantis ekonomikai, didėjant konkurencijai darbo 
rinkoje, darosi vis sunkiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių, pasirinkti perspektyvią profesiją. 
Mokslininkai teigia, kad sėkmingas aukštųjų mokyklų absolventų įsitvirtinimas darbo rinkoje 
priklauso ne tik nuo specialiųjų, bet ir bendrųjų kompetencijų (Laužackas, 2005). Teritorinių darbo 
biržų absolventų motyvacijos ir įsidarbinimo tyrimų išvadose pabrėžiama, kad lemiantys faktoriai 
jaunimui įsidarbinant yra kvalifikacija, profesinis pasirengimas ir asmeninės savybės. Laužackas 
(2005) teigė, kad bendrųjų kompetencijų, daugiausiai išaugančių iš asmeninių įgimtų žmogaus 
savybių, išpuoselėjimas reikalauja netradicinių ir nuo konkretaus dalykinio mokymo turinio dažnai 
nepriklausančių mokymo metodų, taigi ir papildomo pedagoginio meistriškumo. 
Tyrimo objektas – studijų ir darbo rinkos poreikiai studijų programų tobulinimo aspektu. 
Tyrimo problema – kolegijų absolventai turi būti pasirengę prisitaikyti prie darbo rinkos 
keliamų reikalavimų, todėl studijų programos privalo sudaryti galimybes studentams studijų metu 
įgyti kompetencijas reikalingas sėkmingai darbinei veiklai. Todėl iškyla problema, kaip tobulinti 
studijų programas, kad kuo geriau parengti specialistus darbo rinkai. 
Tyrimo tikslas – nustatyti studijų ir darbo rinkos poreikių sąsajas 
Tyrimo uždaviniai: 
Išanalizuoti studijų ir darbo rinkos poreikių sąsajas teoriniu aspektu. 
Atliktų tyrimų pagrindu, išskirti studijų ir darbo rinkos poreikių sąsajas. 
Numatyti studijų ir darbo rinkos poreikių sąsajų optimizavimo kryptis. 
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Metodika (metodai) 
 
Tyrimui buvo naudota mokslinės literatūros teorinė – koncepcinė analizė, anketinė apklausa ir 
interviu. Anketinė apklausa buvo vykdoma kasmet nuo 2009 m. Anketa sudaryta iš uždaro ir atviro tipo 
klausimų. Apklausai kasmet buvo parenkama 30 darbdavių ir socialinių partnerių, 15 absolventų ir po 
15 I – III kurso studentų. Anketos respondentams siųstos elektroniniu paštu, arba apklausa vykdyta 
tiesioginio kontakto susitikimų su socialiniais partneriais, darbdaviais, absolventais ir studentais metu. I 
ir II kurso studentams skirtų anketų turinį sudarė šios struktūrinės dalys: studijų programos pasirinkimo 
kriterijai, lūkesčiai, vertybės ir siekiamybės, mokymosi aplinkos vertinimas. Studentų profesinio 
savarankiškumo ugdymo ypatumams nustatyti, anketos turinį sudarė: mokymo/si aplinkos vertinimas, 
savarankiško darbo rengimo metodai, problemos ir sunkumai. Anketose skirtose studentams grįžusiems 
iš baigiamųjų praktikų ir juos priėmusiems darbdaviams pateikti klausimai susiję su baigiamosios 
praktikos uždavinių išpildymu, kompetencijomis, iškilusiomis problemomis ir poreikiais. 
 
Rezultatai 
 
Profesijos pasirinkimas ir karjeros planavimas yra įtakojamas nuolat kintančių veiksnių: 
asmeninių mokymosi poreikių kaita, darbo rinkos kaita, globalizacijos faktorius. Mokymosi, studijų 
ir darbo rinkos poreikių kaitos reikšmė profesijos pasirinkimui ir karjeros planavimui atspindi: 
studijų poreikių kaita, mokymosi poreikiai, situacija darbo rinkoje, profesijos pažinimas, savęs 
pažinimas. 
Situacija darbo rinkoje. Aukštasis mokslas šiuo metu nebegali būti atskirtas nuo darbo 
pasaulio. Analizuojant pagrindinius Bolonijos proceso – Europos aukštojo mokslo erdvės 
suderinimo įrankio – tikslus, galime pastebėti, kad greta institucijų vidinių pokyčių vis didesnis 
dėmesys skiriamas mokslo ir rinkos poreikių dermei (Andersen, 2012). Todėl iškyla nauji 
reikalavimai mokymuisi visą gyvenimą, o kartu ir darbuotojų gebėjimui prisitaikyti – tai pradeda 
tapti viena darbinės veiklos dalimi. Ieškant naujoviškų sprendimų, bendra atsakomybė tenka ir 
socialiniams partneriams ir švietimo įstaigoms, todėl būtinas jų tamprus bendradarbiavimas. 
Dėl mažėjančio užimtumo ir skubiai reikalingo ekonominio augimo stiprėja būtinybė 
užtikrinti, kad į darbo rinką ateinančios būsimos jaunimo kartos turėtų esamus ir būsimus poreikius 
atitinkantį aukštą išsilavinimo ir profesinio pasirengimo lygį. Mokslinės literatūros analizės 
rezultatai leidžia teigti, kad perėjimas nuo mokymosi prie darbinės veiklos yra sudėtingas: daug 
jaunų žmonių baigę mokslus neranda darbo vietos arba neturi tinkamos darbdavių poreikius 
atitinkančios kvalifikacijos. Tačiau, net nepaisant tinkamų kvalifikacijų, daugumai jaunų specialistų 
sunku tinkamai įsitvirtinti darbo rinkoje. 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje dėl jaunimo užimtumo, 
profesinių kvalifikacijų ir judumo (2012) teigiama: „...Niekas tiksliai nežino, kokios darbo vietos 
bus ateityje, tačiau mokymas turėtų būti orientuotas į poreikius darbo rinkoje ir realias spręstinas 
problemas. Reikėtų stiprinti ne švietimo sistemose įgytų kvalifikacijų pripažinimą. Rengiant 
mokymo planus daugiau dėmesio reikėtų skirti bendriems ir naujoviškiems įgūdžiams.“ 
Studijų poreikių kaita. Vienas iš pagrindinių aukštųjų kolegijinių studijų tikslų yra suteikti 
studentams praktinių įgūdžių ir gebėjimų veikti rinkos sąlygomis. Tam tikslui pasiekti svarbu tobulinti 
ne tik specialiąsias, bet ir bendrąsias kompetencijas, kurios įgalintų efektyviai prisitaikyti prie nuolat 
besikeičiančio pasaulio ir esant būtinybei įgyti tų profesinių kompetencijų, kurių reikia tam tikru laiku ir 
tam tikroje vietoje. Želdinių ir agrotechnologijų katedroje įgyvendinamos trys studijų programos: 
Želdiniai ir jų dizainas, Želdinamų teritorijų inžinerija, Agroverslų technologijos. Lietuvos aukštojo 
mokslo ir studijų integravimas į Europos Sąjungos mokslo ir studijų erdvę kelia kitokius reikalavimus 
studijų kokybei, ypatingai savarankiškoms studijoms. Esminis pokyčių bruožas – studijos orientuotos į 
studentą. Todėl ir Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedroje, 
remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. įsakymu Nr. V-501 bei švietimo 
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sistemos tarptautiškumo vystymo perspektyvomis studijų programos buvo pertvarkomos, suderinant jas 
su Europos Sąjungos studijų programų struktūromis ir kvalifikacinių laipsnių sąranga. 
Mokymosi poreikiai. Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų 
katedroje nuo 2003 metų atliekami studentų adaptacijos ir motyvacijos tyrimai. Gauti tyrimų 
rezultatai yra apsvarstomi katedroje ir numatomos priemonės studentų motyvacijai didinti. Tyrimų 
rezultatų analizė leidžia teigti, kad Želdinių ir agrotechnologijų katedroje įgyvendinamas studijų 
programas renkasi didžioji dalis nemotyvuotų studentų, kurie neįstojo į aukštąją mokyklą arba kitas 
specialybes šioje kolegijoje, tačiau norintys įsigyti aukštojo mokslo diplomą. Tik nuo 2009 m. 
visose specialybėse pradėjo didėti motyvuotų studentų skaičius (1 lentelė). Galima teigti, kad tai 
įtakojo teigiami verslo rezultatai žemės ūkyje ir katedros dėstytojų proforientacinė veikla 
mokyklose, parodose. 
 
1 lentelė 
Motyvuotų studentų skaičiaus pagal Želdinių ir agrotechnologijų katedroje realizuojamas studijų 
programas palyginimas 2009 ir 2012 m., proc. 
Metai Agroverslų technologijos Želdiniai ir jų dizainas Želdinamų inžinerija teritorijų 
2009 26,3 42,6 35,5 
2012 30,3 45,8 63,6 
 
Visi studentai, padedant grupės draugams, dėstytojams ir kuratoriams gana greitai adaptuojasi 
bendruomenėje. Teigiamos mokymo/si aplinkos vertinimo tendencijos aukščiausios yra I kurse, II 
kurse jos sumažėja, tačiau III kurse jos vėl padidėja ir išlieka visose specialybėse teigiamos. 
2009–2012 m. tyrimo duomenų rezultatai leidžia teigti, kad didžioji dalis studentų yra 
pasitikintys savimi ir turintys gerą nuomonę apie mokykloje įgytas asmenines savybes: atsakingais 
save laiko –75 proc., kruopščiais – 80 proc., gebančiais susikaupti – 65 proc., savarankiškais – 55 
proc., gebančiais dirbti komandoje – 48 proc. Atsižvelgiant į studentų bendrųjų gebėjimų ugdymo 
svarbą, aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo programose didelė dalis bendrųjų ir specialiųjų 
dalykų studijoms skirto laiko tenka savarankiškam studentų darbui. Tačiau savarankiškų darbų 
organizavimo tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad yra gana nemažas neatitikimas tarp studentų savęs 
vertinimo ir realių rezultatų (2 lentelė). 
 
2 lentelė 
Savarankiškų darbų rengimo problemos, proc. (2009–2012 m. vidutiniai duomenys) 
Studijų programa 
Problemos 
Agroverslų 
technologijos 
Želdinių ir jų 
dizainas 
Želdinamų 
teritorijų 
inžinerija 
Bendrojo lavinimo žinių ir įgūdžių stoka 55 35 58 
Dalyko (modulio) žinių stoka 50 30 50 
Nesistemingas darbas įsisavinant mokymo/si 
medžiagą semestro metu 
60 40 62 
Savarankiškų darbų rengimas „paskutinę“ minutę 70 50 68 
 
Šį neatitikimą tarp savęs vertinimo ir realių studentų gebėjimų pastebėjo ir darbdaviai priimantys 
studentus į baigiamąją praktiką. Visos baigiamosios praktikos atlikimo vietos Lietuvoje nuo 2008 metų 
yra sertifikuotos. Didėja ir bazinių praktikos vietų, kurios į baigiamąsias praktikas priima didesnį 
studentų skaičių. Vis daugiau studentų baigiamajai praktikai atlikti pasirenka uždarąsias akcines 
bendroves ir valstybines įmones. Išsamiausiai studentų praktiką vertino valstybinių įmonių vadovai. 
Baigiamųjų praktikų vadovų apklausos rezultatai leidžia teigti, kad studentams trūksta motyvacijos, 
savarankiškumo, atsakomybės ir verslumo (3 lentelė). 
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3 lentelė 
Darbdavių nurodyti kompetencijų trūkumai, proc. (2009–2012 m. vidutiniai duomenys) 
Studijų programa 
 
Kompetencijų trūkumai 
Agroverslų 
technologijos 
Želdiniai ir jų 
dizainas 
Želdinamų teritorijų 
inžinerija 
Pareigingumas 8,26 6,0 7,8 
Adaptacija darbo aplinkoje 26,3 22,3 20,0 
Motyvacija darbui 47,4 44,4 52,1 
Savarankiškumas darbe 48,5 43,0 45,3 
Gebėjimas spręsti problemas 37,6 29,9 31,2 
Studijų metu įgytų teorinių žinių taikymas praktinėje 
veikloje 
32,6 15,3 26,8 
 
Bendrosios kompetencijos yra laikomos esminėmis įsidarbinant, darbiniam konkurencingumui 
palaikyti, asmens galimybėms atsiskleisti. Lietuvos aukštosios mokyklos vis daugiau dėmesio skiria 
socialinei savireklamai, spaudoje skelbiami universitetų ir kolegijų reitingai, viešajame diskurse 
gyventojai taip pat dažnai aptaria aukštųjų mokyklų ir kolegijų prestižo klausimus. Tačiau darbdaviams 
yra svarbiau absolventų profesiniai gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai. Kauno kolegijos Kraštotvarkos 
fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra kasmet organizuoja susitikimus su darbdaviais, 
absolventais ir studentais. Nuo 2010 m. prie šių susitikimų prisijungė ir Alumni klubo nariai. Šiuose 
susitikimuose yra pristatomos ir aptariamos katedros veiklos savianalizės, atliktų tyrimų rezultatai, 
studijų programų tobulinimo kryptys.  
Darbdavių atsakymai į klausimą kuo jie dažniausiai vadovaujasi priimdami specialistą į darbą 
pasiskirstė sekančiai: didžiausią dėmesį gamybininkai skiria kvalifikacijos patikrinimui darbo vietoje – 
37 %, rekomendacijoms – 23 %, pokalbiui – 19 %, diplomui – 17 %. Mažiausiai darbdavių vadovaujasi 
priimdami specialistą į darbą anketomis ir testais 4 %. (1 pav.) 
 
 
1 pav. Kriterijai pagal kuriuos darbdaviai priima darbuotojus į darbą, proc.  
(2009–2012 m. vidutiniai duomenys) 
 
Studentų atsakymai į klausimą, pagal kokius kriterijus jie renkasi darbą, parodė, kad vieni iš 
pagrindinių kriterijų renkantis darbą visų analizuojamų specialybių absolventams yra atlyginimo 
dydis (65 proc.) ir karjeros perspektyvos (20 proc.) (2 pav.). 
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2 pav. Absolventų darbo pasirinkimo kriterijų struktūra, proc.  
(2009–2012m. vidutiniai duomenys). 
 
Absolventų atsakymų patikimumą patvirtina ir individualūs pokalbiai su darbdaviais, kuriuose 
jie pateikia pastabas, kad dažniausiai absolventai jau pačioje pokalbio pradžioje pateikia klausimą 
apie atlyginimą, o galimybė įgyti kuo daugiau profesinių žinių jiems mažai rūpi. 
 
Išvados 
 
1. Studijų programų pertvarkymas vyksta atsižvelgiant į Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų 
integravimą į Europos Sąjungos mokslo ir studijų erdvę, keliant kitokius reikalavimus studijų 
kokybei, ypatingai savarankiškoms studijoms. Esminis pokyčių bruožas – studijos orientuotos į 
studentą. Pertvarkant studijų programas, ieškant naujoviškų sprendimų, būtinas bendradarbiavimas 
su švietimo įstaigomis ir socialiniais parneriais, nes aukštasis mokslas nebegali būti atskirtas nuo 
darbo pasaulio. Bolonijos proceso – Europos aukštojo mokslo erdvės suderinimo įrankio tikslai 
nurodo, kad greta institucijų vidinių pokyčių vis didesnis dėmesys turi būti skiriamas mokslo ir 
rinkos poreikių dermei.  
2. Gauti 2009–2012 m. tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad profesijos pasirinkimas, ir 
karjeros planavimas yra tampriai susijęs su motyvacija, savęs pažinimu ir profesijos pažinimu.  
3. Numatant studijų ir darbo rinkos poreikių sąsajų optimizavimo kryptis tikslinga: 
4. Vykdyti aktyvesnę proforientacinę veiklą mokyklose, supažindinant moksleivius su 
specialybe; 
5. Mokymo procese taikyti mokymo metodus, ugdančius studentų savęs vertinimo 
kompetencijas, nes tik suvokdamas savo gyvenimo vertybes, asmeninius norus ir galimybes studentas 
gali lengviau adaptuotis darbo rinkoje ir siekti karjeros; 
6. Aktyviau įtraukti darbdavius, socialinius partnerius ir Alumni klubo narius į mokymo/si 
procesą, suteikiant jiems galimybę pravesti profesijos pažinimo pamokas I kurso studentams, kartu 
su studentais aptariant baigiamųjų praktikų atlikimo rezultatus, tobulinant studijų programas. 
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EDUCATIONAL INSIGHTS OF THE COMPLIANCE BETWEEN THE TEACHING AND 
LABOUR MARKET NEEDS  
 
Nijolė Jurkšaitienė, Donatas Misiūnas (Kauno kolegija/University of applied sciences) 
 
Summary 
 
Study on the integration of specialists into labour market has been carried out since 2009 in 
the department of Green Plantations and Agro-technologies. The study includes analysis of 
professional self-development features, of student adaptation into labour market during the final 
practice, trainees’ adaptation to labor market in point of employers' view, the effectiveness of 
entrepreneurship education. 
The article analysis theoretical aspect of the compliance between the teaching and labour 
market needs. According to the study there were determined optimisation directions of teaching and 
labour market interaction. 
Keywords: labour market, student’ adaptation, studies. 
  
